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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 8
Gattung Apulisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung Zweite Hälfte 4. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Kleine Oinochoe der Form 8M auf niedrigem Ringfuß mit kugeligem Körper
und trichterförmiger Mündung. Gefäßaußenseite vollständig mit Tonschlicker
überzogen. Auf der Bauchzone vertikale Riefel. Unterhalb des unteren Henkelansatzes
sternförmige Riefen.
Maße Höhe: 7,0 cm
Durchmesser: Körper 5,3 cm
Gewicht: 55 g
Volumen: 64 cm³
Zustand Gefäß vollständig erhalten. Innen und außen Absplitterungen und Bestoßungen.
Versinterungen.
Status publiziert
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